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Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui motif mahasiswa 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam menggunakan Detik.com. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan suatu 
kasus yang sedang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi 
kasus deskriptif untuk menggambarkan suatu kasus secara kronologis. Dimulai 
dari menceritakan motif yang dimiliki mahasiswa kemudian mahasiswa 
menggunakan Detik.comdan memiliki pengalaman yang dirasakan selama 
menggunakan Detik.com hingga memperoleh nilai setelah menggunakan 
Detik.com. 
Sumber data didapatkan dari hasil wawancara dengan mahasiswa 
Universitas Bhayangkara sebagai pengguna Detik.com dan melakukan observasi 
kepada mahasiswa ketika menggunakan Detik.com. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa motif pengguna Detik.com adalah motif informasi. 
Pengguna ingin mengetahui peristiwa yang sedang terjadi dilingkungan 
masyarakat sekitar atau dunia. Pengguna juga mencari informasi berdasarkan 
minat informasinya masing – masing. 
Pengguna Detik.com juga memfollow akun twitteruntuk mempermudah 
saat mencari berita. Judul berita yang disajikan oleh Detik.com akan tampil 
beserta link di timeline twitternya. Hal tersebut sangat membantu pengguna 
karena tak harus mengakses website Detik.com. Setelah menggunakan Detik.com 
mahasiswa bertambah pengetahuan dan informasinya. Informasi yang diperoleh 
bisa diaplikasikan oleh pengguna yang akan menambah pengalaman pribadinya. 
Selain itu informasi yang didapatkan bisa membantu pengguna untuk menemukan 
jalan keluar atas masalah yang dihadapi. 
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KATA PENGANTAR 
Segala puji bagi Allah SWT, karena limpahan kasih sayangNya terus 
mengalir kepada umat manusia, khususnya kepada peneliti dalam bentuknya yang 
unik dan cara yang mengagumkan. Karena kuasaNya hingga saat ini peneliti 
masih diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan karya penulisan ini. 
Sebagai insan biasa, peneliti menyadari bahwa segala kerja keras, cucuran 
keringat, dan terselesaikannya karya penulisan ini tidak lepas dari dukungan, 
dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti 
menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada orang-orang 
berikut, dan tentunya tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. 
Persembahan spesial dan setulus-tulusnya kepada Ayah dan Ibu yang telah 
mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang. Terima kasih selalu mendoakan 
peneliti dalam berbagai kondisi.Serta perhatian moril maupun materil. Semoga 
Allah SWT selalu melimpahkan rahmat,kesehatan,karunia dan keberkahan di 
dunia dan di akhirat atas segala yang telah diberikan kepada peneliti. 
Diah Ayu Permatasari, ST, SIP, M.IR sebagai Dekan Fakultas Ilmu 
Komunikasi dan sebagai dosen Fakultas Ilmu Komunikasi. 
Aan Widodo,S.Ikom, M.Ikom sebagai Kepala Program Studi Fakultas 
Ilmu Komunikasi, sekaligus sebagai dosen pembimbing. Terima kasih telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan 
petunjuk kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah begitu 
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sabar dalam memberi saran perbaikannya. Dra. Sari Endah Nursyamsi, MM 
sebagai dosen pembimbing. Terima kasih telah begitu sabar dalam memberi saran 
perbaikannya. 
Anggi Igara L. Tobing dan Putri Thasya Sona, terima kasih senantiasa 
mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima 
kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis. 
Untuk Amalia Laili Ashari, Novie Rustikasari, Titis Nurul Usna yang 
tiada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima 
kasih untuk pertemanan selama ini. Terima kasih telah memberikan motivasi. 
Semoga Allah SWT tetap mempermudah kita untuk menjaga silaturahmi. 
Dan teman-teman civitas akademis Fakultas Ilmu Komunikasi Ika 
Defianti, Resti, Ria, dan Yafie terima kasih atas semangat kalian yang telah 
bersedia berjuang bersama menjalani tahun terakhir di kampus ini. Semoga 
kita semua menjadi pribadi yang sukses dan selalu bermanfaat. 
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Akhir kata, sekali lagi penulisucapkan terima kasih kepada semua orang 
yang sudah membantu dalam karya penelitian ini namun tidak tersebut di atas. 
Serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penelitian ini. Semoga 
dapat bermanfaat dan  berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca 
yang berminat pada umumnya. 
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